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In-service training for nursing staffs returning from extended leaves of absence
Hiroko Kondo??, and Fumiko Taniwaki??
??Previous Major in Nursing, School of Health Sciences, The University of Tokushima,Tokushima,Japan
??Shool of Nursing, Kochi Womens’ University, Kochi, Japan
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